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序号 唐五代 两宋 元 明 清
A ? 南门（奉国军） — — — — — —
B ? 府东门 — — — — — —
C ? 府西门 — — — — — —

















c ? 鄞江（后闭） — — — — — —
d ? 灵桥 — — 灵桥 灵桥
e ? “市舶务”→来安 — — — — — —
f ? 东渡 东渡 东渡 东渡
g 不明 渔浦（后闭） — — — — — —
h ? 盐仓→和义 和义 和义（“盐仓”） 和义
i ? 下卸（后迁）？ — — — — — —
j ? 达信（后闭） — — — — — —
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